











































































































用于实验的人像照片样本是一套 张的同一老年男性 年龄约 一 岁 的反射着
本文于  年 月 日收到
。
本研究为国家自然科学基金项目 批准号 的部分内容





































































































































































反射系数 主波长 纯度 实 脸 结 果
分数 接受 总评
人数



























































































































































































































嘴分为 13 0 X S ~ 石50
,
分数百分比是每幅图片实


























(在 16 一 23 线之间 )
。






















































40 0 4 1 0
.
42 0 43










照 片大小为 29 x 23 厘米
,
用一台 30 2D 型 自动测色仪进行了色度测
定
,
这些照 片在 c 1E 一
xy 色度图上分布不同
。
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